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Keberadaan sampah di Indonesia merupakan sebuah permasalahan yang sedang 
hangat diperbincangkan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya sampah plastik yang 
dibuang sembarangan sehingga mengalir ke perairan laut. Upaya dalam mengurangi 
permasalahan tersebut, pada tahun 2019 perusahaan Ades bekerjasama dengan salah 
satu organisasi pecinta alam yaitu Waste4Change dan transportasi online Gojek 
membuat sebuah gerakan yang bertajuk Niatmurni di mana  perusahaan Ades mengajak 
masyarakat untuk ikut serta dalam mengumpulkan botol bekas Adesnya. Dengan  
tingkat kesadaran masyarakat indonesia yang lebih memilih untuk membakar sampah 
nya dibandingkan dengan memilah sampah-sampah nya, merupakan sebuah tantangan 
tersendiri bagi perusahaan Ades dalam melakukan gerakan NiatMurni ini. Oleh karena 
itu, peneliti ingin mengetahui apakah implikasi dari value-attitude-behavior model 
memiliki pengaruh terhadap green purchase behavior telaah pada konsumen Air 
Minum Dalam Kemasan Ades di Jabodetabek. 
 Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan 
mengumpulkan data dari 196 responden yang kemudian diolah menggunakan software 
SmartPLS versi 3.2.8. Temuan dari penelitian ini adalah environmental consciousness 
memiliki pengaruh terhadap attitude towards environmental issues dan attitude 
towards eco-social benefits, attitude towars environmental issues dan green product 
information memiliki pengaruh terhadap green purchase behavior sedangkan attitude 
towards eco-social benefits dan green product quality tidak memiliki pengaruh 
terhadap green purchase behavior dalam penelitian ini.  
 
 
Kata Kunci: environmental consciousness, attitude towards environmental issues, 
attitude towards eco-social benefit, green product information, green product quality, 





The existence of garbage in Indonesia is a problem that is warmly talked about. 
This is due to the amount of plastic waste that is removed recklessly flowing into sea 
water. Efforts in reducing the problem, in the year 2019 the company Ades in 
cooperation with one of the nature lovers Organization namely Waste4Change and 
online transportation Gojek create a movement titled Niatmurni where the Company 
of Ades invites people to participate in collecting bottles of the former Ades. With the 
level of consciousness of Indonesian society who prefer to burn his garbage compared 
to sorting his garbage, is a challenge for the company Ades in conducting this 
NiatMurni movement. Therefore, researchers want to know whether the implications 
of the value-attitude-behavior model has an influence on the green Purchase behavior 
study in the consumer bottled drinking water in Jabodetabek. 
 In this study used quantitative descriptive method by collecting data from 196 
respondents which was then processed using SmartPLS version 3.2.8 software. 
Findings from this research are environmental consciousness have an influence on 
attitude towards environmental issues and attitude towards eco-social benefits, attitude 
towars environmental issues and green product information has an influence on green 
purchase behavior while attitude towards eco-social benefits and green product quality 
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